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Catalan : 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 




KHAVISA PRANATA. M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
3A 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
. ) halaman : 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R.— Rabu 16:30-18:10 
NO N 1 M NAM A TGL PERTEMUAN 1-1 / , 
7/0 
i l / i e 
//o Y-'( K-lf •ioao aoa-o 
1 1901025001 RAFA THIRAFI • V V »/• f \ u- Y Y 1^ 
2 1901025005 FIDYARINDAANNISA l> V /̂ Y 1^ V V V Y 
3 1901025013 AERA SABRINA AFIFA V \^ • \ t/ \ i Y V/ V Y Y Y 
4 1901025025 FAKHRIYAN V V V Y \ \ Y  Y  V  Y  Y  
5  1901025037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN \/ v V Y — Y \ V  V  V  l/" Y 
6 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAJI ( f j " ) V \ V  Y  V  Y  V  V  V  V  V  Y  
7  1901025051 CHOLIPAH \ V 1 Y Y Y Y Y V  Y V  
8 1901025063 NANDA SILVIANA V \ V  /  V  Y  (  Y  •  \  V  V  
9  1901025075 NISRINA NAULI Y Y 1 Y Y V \r I 
10 1901025087 PUTERI FADHILLAH AMROH V Y • V Y y/ Y }/• 1 / Y A 
11 1901025115 BAKIL FIRNANDA SAPUTERA »/ 
m 
1 V r V Y 1/ Y V Y 
12 1901025123 NABILAAZZAHRA V 1/ Y / o / Y 1/ Y v Y Y 
13 1901025135 HAFNY LUTFIANA V 1/ V \Y Y Y \ i ly V Y • Y 0 
14 1901025147 MUHAMMAD, IRFAN MAULANA v' V Y V / v' Y V Y V • Y { 
15 1901025159 MICHIKO AULIA NUR AZIZAH V/ V y/ V V / Y Y Y Y / 
16 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO V 1 Y Y V Y Y V 1/ V Y 
17 1901025171 DESTI RHOMADIYAH V \ V  Y  Y  /  V  vS Y Y Y V Y 
18 1901025183 FEBRIYANI RACHMAN • V V \Y V V Y Y Y V V 
19 1901025195 VIA IVANI V / / Y Y / / • Y Y V V V 
20 1901025207 DIAH ANJANI PUTRI \/ Y V V / V V Y Y V V V 
21 1901025219 DWI RAHAYU V Y I V V \ /̂ V V Y V Y 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
3A 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
halaman : 2 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R.—- Rabu 16:30-18:10 
TGL PERTEMUAN 
NO N 1 M N A M A 
a.© 
w/it 
AO AO xo 
xy/\i -tPr OAS 
22 1901025231 FAZA MAFTA FADILLAH y y y r y 1/ y I/* y/' y r 
23 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA v NS y y y y V y/^ V V 
24 1901025243 INTAN RACHMAWATI 1/ V V V y y V V • • 
25 1901025255 RIZKA NUGRAHANI V V y V \ y V • \r V V 
26 1901025259 MUHAMMAD FAKHRI NUGROHO V V y y y / 1 V \/ V V V • 
27 1901025267 FATMI FAZRIAH v/ y V V y / V V V v i/ 
28 1901025279 ELIZA DWI CAHYANTI V V V y y y y ( V y/ V y \r 
29 1901025291 AZAHRA KHANA MANTIKA V V V V y y ) V y V V V 
30 1901025303 JIHAN NABILLAH V y y V y y y y V y y 
31 1901025315 AYUNI RACHMAN y V y V 0 y y V V yr V U 
32 1901025327 PUTRI DWI WULANDARI y y y V/ V V 1/ V 1/ V \-33 1901025339 KHOIRIA TRIANA SARI \ y V y V y/- V V V c 
34 1901025351 ZALFA NURUL AZRINA v/ V \ y  V  V  y /  y / - \ r  V  y  V  
35 1901025363 TAZKIYATUN NAFISAH V V y V / o y y 1/ \r y • 
36 1901025375 FAAIZATUN NAADHIROH V y y 1 y / y y/ / y V V • 
37 1901025399 ANDIEN DWI RYZKA V y V y / V / ( \f y \r V V */ 
38 1901025411 HANIF HAZAIRIN y V V y \ \f V V V V y/ 
39 1901025423 INDAH DWI LESTARI V y / V y V j y V V y/ 
40 1901025435 ADIRA FITRINANDA ACHMAD V V / / V V V y V V 
41 1901025442 ANISA FARASITA DEVI V • V / / V / / V V V V V V 
42 1901025463 ICHIEMILLIA SARI V V \/ V V V y \ V  y J  V  /  
Jumlah hadir 
Catalan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
• setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon unluk menyerahk 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mei 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
Hx yo 3d yr yz f i , OAS 
RANATA, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 





( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1901025001 RAFA THIRAFI 100 85 85 85 86.50 A 
2 1901025005 FIDYA RINDA ANNISA 100 85 85 85 86.50 A 
3 1901025013 'VERA SABRINA AFIFA 100 85 85 85 86.50 A 
4 1901025025 FAKHRIYAN 100 85 84 85 86.20 A 
5 1901025037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN 100 85 85 85 86.50 A 
6 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAII 100 85 86 90 88.80 A 
7 1901025051 CHOLIPAH 100 85 85 85 86.50 A 
8 1901025063 NANDA SILVIANA TOO 85 84 85 86.20 A 
9 1901025075 NISRINA NAULI 100 85 85 85 86.50 A 
10 1901025087 PUTERI FADHILLAH AMROH 100 85 86 80 84.80 A 
11 1901025115 BAKIL FIRNANDA SAPUTERA 100 85 85 86 86.90 A 
12 1901025123 NABILA AZ ZAHRA 100 85 86 84 86.40 A 
13 1901025135 HAFNY LUTFIANA 100 85 85 85 86.50 A 
14 1901025147 \4UHAMMAD IRFAN MAULANA 100 85 85 85 86.50 A 
15 1901025159 \^ICHIKO AULIA NUR AZIZAH 100 85 85 85 86.50 A 
16 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO 100 85 88 90 89.40 A 
17 1901025171 pESTI RHOMADIYAH 100 85 85 85 86.50 A 
18 1901025183 FEBRIYANI RACHMAN 100 85 86 85 86.80 A 
19 1901025195 \/IA IVANI 100 85 85 84 86.10 A 
20 1901025207 DIAH AN IAN 1 PUTRI 100 85 86 84 86.40 A 
21 1901025219 DWI RAHAYU 100 85 85 85 86.50 A 
22 1901025231 F/VZA MAFTA FADILLAH 100 85 85 86 86.90 A 
23 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA 100 85 85 85 86.50 A 
24 1901025243 INTAN RACHMAWATI 100 85 85 85 86.50 A 
25 1901025255 RIZKA NUGRAHANI 100 85 85 85 86.50 A 
26 1901025259 MUHAMMAD FAKHRI NUGROHO 100 85 85 85 86.50 A 
27 1901025267 FATMI FAZRIAH 100 85 85 85 85.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 





KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025279 ELIZA DWI CAHYANTI 100 85 84 85 86.20 A 
29 1901025291 AZAHRA KHANA MANTIKA 100 85 85 85 86.50 A 
30 1901025303 IIHAN NABILLAH 100 85 85 85 86.50 A 
31 1901025315 AYUNI RACHMAN 100 85 86 84 86.40 A 
32 1901025327 PUTRI DWI WULANDARI 100 85 85 85 86.50 A 
33 1901025339 KHOIRIA TRIANA SARI 100 85 85 85 86.50 A 
34 1901025351 ZALFA NURUL AZRINA 100 85 85 85 86.50 A 
35 1901025363 FAZKIYATUN NAFISAH 100 85 85 86 86.90 A 
36 1901025375 FAAIZATUN NAADHIROH 100 85 85 84 86.10 A 
37 1901025399 ANDIEN DWI RYZKA 100 85 85 85 86.50 A 
38 1901025411 HANIF HAZAIRIN 100 85 86 85 86.80 A 
39 1901025423 INDAH DWI LESTARI 100 85 85 85 86.50 A 
40 1901025435 ADIRA FITRINANDA ACHMAD 100 85 85 85 86.50 A 
41 1901025442 ANISA FARASITA DEVI 100 85 85 85 85.50 A 
42 1901025463 iCHI EMILLIA SARI 100 85 84 85 86.20 A 
